








        林登順（臺南大學人文與社會學院院長） 
        張惠貞（臺南大學國語文學系主任） 
        汪中文（嘉南藥理大學儒學研究所所長、中國訓詁學學會理事長） 
8：40~10：10        
第一場 
主持人：周虎林（前高雄師範大學文學院院長） 

























10：10~10：30 茶   敘 
10：30~12：00 
第二場次 
主持人：張  强（淮陰師範學院副校長） 
























































































日期：104年 5月 16日（六）                  地點：國立臺南大學文薈樓 J106演講廳 
8：40~9：00 報到（領取資料） 
9：00~10：30        
第一場 
主持人：汪啟明（西南交通大學教授） 






































        汪中文（嘉南藥理大學儒學研究所所長、中國訓詁學學會理事長） 
12：30 賦   歸 
 
研討會規則： 
主持人：5分鐘 
論文發表人：13分鐘 
論文討論人：12分鐘 
綜合討論：10分鐘 
